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TUJUAN PENELITIAN ini adalah menganalisis sistem yang sedang berjalan untuk 
mengetahui masalah yang dihadapi dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah serta 
memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh eksekutif dan merancang data warehouse 
sesuai dengan kebutuhan informasi eksekutif di PT. Samafitro. 
 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan data warehouse menggunakan nine step methodology menurut Ralph 
Kimball.  
 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah aplikasi data warehouse yang 
mengintegrasikan data dan menampilkan data historis dengan format tabel, grafik, dan 
pivot tabel serta memiliki beberapa sudut pandang. 
 
SIMPULAN dari pembuatan skripsi ini adalah aplikasi data warehouse ini memusatkan 
data dalam sebuah database, mempersingkat waktu untuk menghasilkan laporan, dan 
mempermudah eksekutif untuk memahami laporan yang dihasilkan guna mempercepat 
proses pengambilan keputusan. 
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